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ELS JUEUS AL BERGUEDÁ 
.,~%?;. 
Amb artic/es introductoris dedicats al judaisme 
i als jueus a Catalunya durant I'epoca medieval, 
aquest dossier presenta una aproximació al fenomen 
jueu a la nostra comarca, especialment a la ciutat 
de Berga i a la vila de Baga. 
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El vo ler fer una expos ició sobre el fenomen complex del judais-
me és difíc il car no podem sepa-
rar els trets fo namental s que fo r-
men part de la seva essencia, com 
són: la seva naturalesa soc ial, reli -
g iosa, po lítica, etni ca i hi sto ri ca . 
També, durant el transcurs de la se-
va hi sto ri a, el judaisme ha experi -
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El judaisme 
per RAMO N VllADÉS llORENS 
mentat fortes osc il .lac ions. Enca ra 
avui se'ns fa difíc il expli ca r la seva 
natu ralesa i el seu sign ifi cat. Fi nal-
ment, la dificultat més gran per fer-
ne una expos ició ju sta i valida rau 
en el fet qu e, ja des de is seus co-
menc;:a ments, sempre hi ha hagut 
una fo rta po lemica entre els jueus 
de fo ra i els de dintre. Ja els pro fe-
'. 
ARABIA 
5AUDITA 
La te rra de les do tze trib us d 'lsrael ha ting ut una gran mobilitat de (ro nteres 
al lIarg de la hisló ria. 
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tes de I'A.T. estableixen u na po lemi-
ca molt dura contra els jueu s, con-
tra els seus pares i parents. Expres-
sio ns com "casa de co ntradicc ió" 
(Ez 2, 5 s.) i " poble de dura clepa" 
(Ex 32, 9; 33, 3 s.) són express io ns 
d 'aqu ella po lemica. 
. les arrels 
En sentit ampli , el judaisme co-
menc;:a amb la constitu ció de les 
dotze tribu s d ' lsrae l, enca ra que 
els seus o rígens es remuntin a 
Abraham, el qual va viure, aproxi-
madament, un s 3600 anys enrera. 
Prec isament el seu nom no ve pas 
d 'aquest g ran patri arca, sinó de Ju-
da, la més important de les dotze 
tri bus. El s jueus qu e va n sobreviu-
re al desterro de Babilo nia, fo rmats 
principalment per descendents 
d 'aquesta tribu es va n autoqu alifi-
ca r co m " la res ta d ' l srae l " 
purifi cada. 
Des deis seus orígens descobrim 
ja tres característiqu es : 
La més impo rtant és que els 
jueus s' han vist com el poble que 
va establir una alianc;:a amb Déu. 
Per aixo la seva profess ió de fe es 
fo rmulava amb aquests termes: " Ja-
.-------------------------------;,'------------------
havé és el Déu d ' lsrael; Israe l és el w:; 
« 
poble de Jahavé" (c. Ex 9, 4 s.) i7, 
Una altra ca racterísti ca és la se- 5] ¡: 
va relació amb la terra pro mesa Is- '" 
o-
rael pel Déu de I'a lian e;:a. 
L'última és I'esfore;: per supo rtar 
el present, . espec ialm ent quan 
aquest és obscur per manca de fe. 
Amb tot aixo, el judaisme es mou 
en un sistema de coo rd enades, 
I'e ix de les qual s apunta ca p a la 
resta u rac ió del passa t i cap a la sa l-
vació a la la fi deis temps qu e es-
borrara totes les fronteres entre els 
homes. 
Principals períodes de la seva 
historia 
1. Judaisme primitiu 
Va comene;:a r amb el des terro a 
Babilonia (587 a C) i va acaba r amb 
la destru cc ió del temple de Jeru sa-
lem pels ro mans (70 d. C) . Amb el 
pas deis temps es va co nvert ir en 
una co munitat de culte, en el se n-
tit ampli de la paraula (comunitat 
d 'o rac ió, sac rifi ci i meditac ió). Els 
anhels de restauració es va n veure 
refor<;:ats pels ce rcl es sace rd otal s 
de Jesuralem i per I'antiga nobl esa 
jueva. Tenien necessitat de res tablir 
la situació cultural deis temps de 
David i de Sa lomó. 
2. l'epoca sense temple 
Comene;:a després de la destruc- w:; 
c ió de Jesuralem. És una época in- ~ 
segura a ca usa del domini directe :::: 
deis romans i es dóna u na vida jue- § 
va que adopta multitud de formes, ~ 
sobreto t a les cases d 'oració, ja que 
aquestes substituúen el temple. El 
judai sme era dirigit, ara, pels savis 
rabin s, els qual s imposa ren per 
norma a tot el judai sme els seus 
princ ipi s fari sa ics. Durant aquest 
temps, el judai sme va sofr ir cops 
molt durs abans, durant i després 
de les dues sublevac io ns d ' in spira-
c ió mess ianica contra Roma. Aixo 
féu que tingu ess in greus persecu-
cions religio ses i polítiques i fossin 
depo rtats fore;:osament. 
3. Edat mitjana jueva (s. VI-VII d. C) 
Per una banda hi va haver un 
grup marca t per I'esperit del Tal-
Els ¡ueus preguen davant el Mur de les Lamentacion s. 
mud,l opr imit so ta d iferents po-
ders; per alt ra ba nd a i en el p la 
esp iri tual-re lig iós hi va haver una 
obertu ra ca p a I'exterior qu e, en 
enfrontar-se a la cul tura antiga, I' is-
lam i el crist iani sme va desenvolu -
par una f il osofia de la religió. 
4. El judaisme modern 
Es basa en la sag rad a Escriptura 
i la tradició, il .lu strac ió i emancipa-
ció, sio ni sme i parcial recuperació 
de la terra d ' Israe l. 
Per al judaisme religiós l 'Escr ip-
tura i la Tradi ció tenen una funció 
decisiva per a tots els jueus, inclo-
sos els de I'ex trema esq uerra. 
La il .lu stració tenia per objecte li -
beralitzar la forma de vida jueva 
massa encadenada per la Tradi c ió 
ja passada de moda, a fi d ' integrar-
se a la cultura deis pobles on vi-
vien. L'emanc ipació jueva, sob retot 
en terres germaniques, va topar 
amb la reacció antisem ita; com a 
co ns eqüéncia , va so rg ir e l 
sion isme. 
Jerusa lem ha es tat destruida en lemps hislórics i moderns. La guerra a l 'Orient 
Mitja , una presencia actual. 
'---------------------------------------_ .. _--. . 
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El sioni sme es pot dividir en tres 
corrents: el capitanejat pel movi-
ment Kibatsion, que unia tots els 
qui desitjaven reto rn ar a Israe l; el 
sionisme políti c i el religiós. Els 
jueus aconseguiren l ' Estat inde-
pendent d'lsrael després que el na-
c ionalsoc iali sme n'exterminés sis 
mili o ns. 
La religió jueva 
Així com I' islam, el budisme i el 
c ri stiani sme s'han es tes per tot el 
món, el judai sme ha qu edat redult 
exclusivament al món jueu (e ls qui 
professen avui, són uns 13 milions). 
El nucli central de la religió jue-
va és la presencia de Déu en la hi s-
tenia del pob le d'lsrael , manifesta-
da i sege llada per I'a li an<;:a. Sens 
dubte que la Ilei (Tora) és d 'una im-
portancia cabda l dintre de la reli -
gió, pero no ho és toL Al cos tat de 
la pi etat i de les exeges is lega li stes, 
també hi figuren I'esperan<;:a mes-
siani ca i els co rrents místi cs. El pro-
blema de Jesucri st no pertany a 
I'ambit intrín sec de la seva religió; 
enca ra qu e la persona de Jesús no 
és refutada universa lment pel ju-
daisme, i que una va lo ració pos iti -
va de Jesús no impli ca un allunya-
ment del judai sme. 
El culte 
El ju da isme no és so lame nt un a 
teo logia, una creen<;:a o un ense-
nyament. És també una acció, una 
afectivitat prac ti ca. Cal que els 
ju eus co ncre tit zin Ilur fe. L'essen-
cial no és pas I'estudi , és la practi-
ca. Dit d 'altra forma, el judaisme és 
un culte. Un culte que no se ce le-
bra individualment , sinó comuni-
tar iament. Aquest culte es manifes-
ta, principalment, a través del com-
pliment deis manaments i de I'ob-
se rvan <;:a de la lI ei. Els manaments 
són 613. D 'aqu ests, 365 són nega-
tiu s (no faras .. . ) i 248 pos itiu s 
(fa ras ... ). 
Els manam ents són destinats a 
santificar el món i a instaurar la ju s-
tíc ia, la fraternitat i la pau . Són des-
tinats a mo ralitzar i a espiritualitza r 
la persona humana. Ells rege ixe n 
tots els dominis de I'activitat huma-
na, i també els deures de I'home 
envers Déu i el pro'r'sme. El dret fa-
miliar, civil i penal , la success ió, el 
comer<;:, to t és so tm es a la To ra, és 
a dir, a la Il ei judaica. 
Les festes 
Observan¡;:a del dissabte 
El dissabte reco rda la creac ió del 
món, i sob retot I'exode d 'Egipte. Els 
porta a reco rd ar I'esclav itud , i aix í 
a ap rec iar la Ilibertat. Es posa una 
espec ial atenció a la dependenc ia 
de Déu , a I'a lliberament de I'escla-
va tge huma, a la Ili be rtat de I'a ni-
Centrada de l "sába t '; qu e comen~a la nit del d i vendres, és assenya lada amb e.~ · 
pelm es, flors, fruites i pa sense lleva /. Kibbutz de Dvir. 
ma humana, i a la lIibertat de la 
ment i del coso 
No és la nostra intenció relatar la 
complicadíssima preparació i ce le-
bració del dissabte (se'n poden es-
criure lIibres) . Els preparatiu s són 
tot un ritual que els jueus complei-
xen al peu de la Iletra. La fes ta del 
dissabte se ce lebra a la llar i a la si-
nagoga. Els se rveis del matí del di s-
sabte a la sinagoga só n els més 
complets: lectura d 'un capítol de 
la Tora, se rmó del rabí , pregari es 
cantad es, etc ... 
Durant la fes ta del di ssabte es 
fan tres apats: un el divendres a la 
nit i els altres dos el mateix di ssab-
te, I'últim deis qual s és a la tarda 
aban s de la posta del so l. Les ce ri-
monies de rentar-se les man s, de 
partir el pa , acció de gracies, que 
es fan a I'apat del divendres al ves-
pre, també es fan el di ssabte. El dis-
sabte no acaba amb la posta del 
so l, sinó a la ca iguda de la nit 
-almenys s'han de veure tres es-
tr-= ll es al firmament-. Enca ra que 
avui ja no s'usa aques t sistema. 
Una de les coses que més ens xo-
quen a nosaltres són les prohibi-
c ion s del di ssabte; per aixo en re-
latem algunes: és prohibit d e cui-
nar, moldre, tallar, rentar la roba 
(enca ra qu e sigui a maquina), tei-
xir, brodar, cos ir, fer reparac ion s, 
esc riure o esborrar, dibuixar, pin-
tar, esc riure a maquina, tallar els 
cabe ll s, afaitar-se, fer foc, pescar o 
ca<;:a r, fer qualsevol treball a la ter-
ra o rega r el jardí, transpo rtar .. . En 
fi , tot un reguitzell de prohibi cions 
que no acabaríem. Aquestes pro-
hibicion s no més són anul .lades 
quan hi ha una persona en perill; 
en aquest cas s'ha de fer tot el que 
calgui per salvar la vida d 'aquella 
persona. Un metge, per exemple, 
ha de complir el seu deure d'ass is-
tir la vida qu e és en perill. 
Les tres grans festes deis ju eus, 
a més del di ssabte, só n: 
La fes ta de pasqua: es comme-
mora la so rtida d'Egipte. 
La festa de la pentacos ta: reco r-
da el dia de la trobada , a la mun-
tanya del Sinaí, del pob le d ' lsrael 
amb Déu. 
La festa deIs tabernacles: evoca la 
protecc ió miraculosa de Déu men-
tre travessava el desert ve rs la terra 
promesa. 
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El judaisme actual 
'--
Sen se ge neral itzar, podem dir ~ 
que les prescr ipc io ns més segui- ;:; 
"-
d es avui dia són: la circumcisió, el V" 
f º compliment de les princ ipal s es-
tes, I'ensenyament de la Ilengua i 
la relig ió ju eves als ado lescents, el 
matrimoni jueu i els ritu s funerari s. 
El compliment del di ssabte, in-
closos els bo ns'ju eus, ten en grans 
difi cultats de practi ca r-l o al peu de 
la Iletra, ca r el treball , el co mere;, 
depenen de I'ens públi c, qu e no té 
en compte la relig ió. També els mo-
viments de refo rma qu e van so rgir 
a A lemanya, el seg le passat i que 
es va n desenvo lupar al s Estats 
Units han compo rtat múltiples de-
rogac io ns substancials a la prac ti-
ca de la reli gió jueva. Aqu estes de-
rogac ions no afec ten els dogmes 
fo namentals, sinó simplement les 
fo rm es de la practi ca. 
Unes paraules sobre els Kibbutz 
No és un experim ent nou ja qu e 
es remunten un s se tanta anys en-
rera. El Ki bbutz és una fo rma de vi-
da co l.lec ti va creada per les condi-
cions especials del po ble ju eu a Is-
rae l, guiada per id eal s nacionals 
jueus i idees humanitaries i soc ials 
uni ve rsa ls. Ningú no pot impedir 
qu e un membre de la comunitat 
abandoni aquest tipu s de vida si ell 
ho des itj a. La II i u re vo l u ntat de ca-
da ind ividu de viure la vida del Kib-
butz és un deis princ ipi s basics. 
Aq uests principi s regeixen I'establi -
ment d 'una soc ietat , els membres 
de la qu al parti cipen els mitj ans 
econo mics a la seva dispos ició: ter-
res, mitj ans de produ cc ió, diners, 
e tc., co n stitu e ixe n pro pi et at 
co l.lec ti va i no indi vidu al. 
To ts els mem bres fru eixe n deis 
mateixos d rets i cada un és respon-
sabl e, segons la seva ca pac itat, de 
contribuir a I'economia, igualment 
com a to ta altra ac ti v itat. 
La soc ietat és responsable de fo r-
ma co l.lec ti va de cadascun deis 
seus mem bres, i els ha de propo r-
cionar vivenda, assistencia medica, 
ed ucac ió g ratu'lta f in s als d ivuit 
anys, i atend re to tes les necess itats 
d iari es. Les necess itats materi als i 
culturals tenen la mateixa impo r-
tancia; ambd ues són respo nsab il i-
tat de l Ki bb utz. 
'1 
El Kibbulz de Dvir compta am b una indús l r ia de "con tain ers': Més enllá deis 
ca mps, el deserto 
Al turi sta qu e visita per primera 
vegada un Kibbu tz li po t sem blar 
qu e han sa but escollir els lI ocs, ja 
qu e no rm alment allí o n só n in s-
tal.lats és un ve ri tabl e jardí . La rea-
litat, pero, és una altra: els Ki bbutz 
es va n fund ar en reg io ns dese rtes, 
sense arbres ni aigua; d esprés de 
mo lts anys de Iluita contra la deser-
titzac ió han fet possible que actu al-
ment aquests Ilocs siguin un jard í. 
L'assemblea general és la que de-
termin a el reg lament d el Kib butz, 
e lege ix els admini strado rs, ap rova 
els pressupostos, revi sa les dec i-
sions, accepta nous membres, etc .. 
El sec retariat del Kibbutz es com-
posa de set a onze membres; són 
eleg its per I'assem blea general per 
dos anys, i la seva elecc ió no pres-
suposa ca p avantatge personal. La 
campanya electo ral, pe r tant , con-
sisteix en expli ca r el per qu e no 
convé qu e siguin eleg its. 
L'economia no juga cap paper en 
la relac ió entre pares i fill s; aques-
ta es basa única ment en I'amo r i la 
comprensió. No és difícil trobar fa-
míli es on es reuneixen qu atre 
generac io ns. 
La vida soc ial i cultu ral es co m-
pasa d 'una gran va ri etat d'acti v i-
tats. El ni ve ll cultural i es po rtiu és 
mo lt gran, i en ce rt s aspectes els 
" kibbutzim" es troben entre els lí-
de rs de l país. 
Les acti v itats econo miques són 
I'ag ri cultura, I'avicultura i la ind ús-
tri a conse rve ra, I'e lectro nica, de 
materi als pl as ti cs, la investi gac ió ... 
Tots els Kibbutz esmercen mo lts 
esfon;:os en I'educac ió deis in fa nts; 
després de is cato rze anys els en-
vien a esco les secundaries reg io-
nals, pe ro I'ensenya ment primar i 
es fa sempre en el pro pi Ki bbutz, 
i es procura que els mestres siguin 
tam bé mem bres de l Ki bbutz. Per 
als nens hi ha treball s in fa ntil s: 
granja in fa ntil i treball s realitzats en 
el pro pi marc de I'esco la. 
Tinguem en compte, pero, qu e 
no tots els Kibbutz es rege ixen per 
la mateixa no rm ativa. Encara qu e 
en línies ge nerals els g rans princ i-
pi s són els mateixos, en se r I'as-
se mblea ge neral la que dicta el re-
glament de funcionament intern , 
és no rm al que hi hag i di fe rencies 
notab les entre ell s. 
NOTA 
1. El talm ud és el cadí ju ríd íc jueu que com-
pi la tates les Il eis de trad ició oral. 
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Els jueus a Catalunya 
a l'Edat Mitjana 
I , es tudi dei s ju eus a Cata lunya 
L és un d eis mo lts temes que la 
hi sto ri ograf ia ca talan a e n ca~a té 
pendents, tal com mo lt bé ha as-
senya lat David Ro man o. 1 Només 
ex isteix un es tudi g loba l sob re el 
tema, pero que no es po t co nsid e-
rar qu e és el lIibre q ue la hi sto ri a 
de is jueus ca talans necess ita. 2 Tol 
aixo fa difíci l donar un a visió si n-
tetitzada de les pr incipals vic iss i-
tud s del pobl e jueu a Ca lalunya 
des deis seus o rígens fin s a I'expul -
sió definitiva I'a ny 1492. 
l'arribada deis jueus a la 
Península 
Sabe r quan ar ri baren els ju eus a 
la Penín sula és un prob lema de di-
fíci l so lu c ió per la manca d ' in for-
mac ió de to t tipu s. Una insc ripc ió 
jueva d 'epoca ro mana no és prou 
signifi ca ti va com per afi rm ar I'exis-
tencia d 'una important co munitat 
al nostre país. 
Les primeres info rm ac ions esc ri -
tes procedeixen deis concili s cri s-
tians, en els qual s es prenien pro-
hibicions cont ra els jueus de"i"c ides, 
es buscava qu e cap ju eu no po-
gués perjudicar un cri sti á de pa-
per ALBERT BENET CLARA 
raula o d 'obra . En el co nci li d 'Elvi-
ra (Granada) de pr incipis de seg le 
IV es prescrigué la proh ibició de is 
t rac tes i casa ments entre cr isti ans 
i jueus, ja que aq ues ts eren co nsi-
derats com IlIla ra <;:a impura. Tam-
bé es coneixen in scr ipcions q ue 
poden rem untar-se a aquestes da-
tes o abans. Les relac io ns entre 
cri st ian s i ju eus no foren cordia ls, 
sinó que sovint foren vio lentes, 
com el conf li cte que enírontá els 
cr istian s i e ls jueus de Menorca 
que motivá que aque ll s assa ltessin 
la si nagoga de Maó I 'a ny 418. 
Pero quan tenim una informació 
molt més ámplia és en epoca de 
domini visigot, i concretament des-
prés de la conversió de l rei Reca-
red al catoli c isme I'any 589. A par-
tir d 'aqu es ta data s' iniciá una sis-
temá ti ca persecució de ju eus a ini -
ciati va de les més altes instáncies 
de pocl er. Les cl ispos ic io ns contra 
els ju eus qu e e prenen en els con-
cili s de I'esglés ia hi spáni ca són 
molt d urs pe l pob le jueu, i tendei-
xe n, en un pr inc ipi , a alll ar la co-
munital jueva i fin s i to t es pretén 
la convers ió cas ti ga nt amb depor-
taci ó en cas nega tiu . Aq ues ta per-
secució arribá al pun t culminan t a 
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princip is de seg le V II , i s'obli gá els 
jueus a convertir-se al cri sti ani sme. 
Sembla q ue hi hagueren mo ltes 
conversions, molts fugiren, pero en 
restaren molts sense moure's i sen-
se convertir-se. Així qu e el proble-
ma ju eu subsistí durant 10 1 el se-
gle V II fin s a I'ensorramenl de la 
monarquia vis igoti ca I'a ny 711 amb 
I'ar ribada de is mu sulm ans. 
Les vexac io ns qu e els ju eus ha-
vien sofe rt deis visigots motivá qu e 
a mol tes c iutats els jueus ob ri ss in 
les portes als invaso rs i es conver-
ti en en amics deis enemics deis 
seus enemi cs, que tant mal els ha-
vien fel. 
Durant el do mini mu sulmá de la 
Península no es coneix que fossi n 
perseguits pels governan ts de Cor-
dova, sinó que eren un s grans 
co l.labo rad o rs en les tasqu es de 
gove rn d 'al-Anclalu s. Fins i to t una 
cro nica cristiana acusa els ju eus 
d 'haver obe rt les portes de la ciu -
tal de Barce lona I'any 852, quan ja 
havia estat conquistada pels francs, 
i en un cl e ls mo lts atacs qu e els 
mu sulmans rea litza ren contra ter-
res catalanes, els jueus barce lonins 
fe ren tralóó als cri stians, la qual co-
sa indica q ue preferi en el domini 
musulma al cri stia, encara que els 
francs no els odiessin com els go-
vernants visigots. 
La situació ca nvia quan arriba a 
la Penín sula la segona onada de 
pobles nord-afri can s que vingue-
ren a lIuitar contra els cristians i 
que al final s'afincaren en les terres 
de domini mu sulma. Els primers 
foren els almoravits els quals no els 
crearen cap problema, i els segui-
ren els almohades; aq uests consi-
deraren els cristians i els jueus com 
a ge nt que tenia la sang contami-
nada, i no era poss ible la conver-
sió. Al eshores entre final s de seg le 
XII i a princ ipi s del seg le següent 
es produi una emigració de jueus 
d "'Hi spania", que era el no m que 
a Cata lunya es donava a les ter res 
ocupades pels mu sulman s. Molts 
d'aquests jueus s'establiren aterres 
cata lanes co m es veura més 
endavant. 
Els jueus a Catalunya. 
Epoca romano-visigótica. 
És de suposar qu e els ju eus s'es-
, 
tabliren a terres cata lanes com a la 
resta de la Península, peró les pro-
ves documentals no les tenim fins 
a finals de seg le V o a principis de 
VI, quan se mbla que ca l datar una 
i nscripció trobada a Tortosa, la qual 
fa referencia a una familia jueva. 
Per tenir més noticies, tretes deis 
concili s visigots, s'ha d'acudir a si-
tuacions posteriors a la invasió sa r-
ralna per deduir que aquella situa-
ció era anterior, i es podia remun-
tar a I'epoca romano-visigótica. 
A més de I'ex istencia d'una co-
munitat ju eva a Tortosa, s' ha de 
creure que també n'hi havia d 'ha-
ver a Tarragona, qu e era una de les 
c iutats més importants de la Hi spa-
nia ro mana com a capital d 'una 
provincia i cap d'una arxidiócesi. 
Sobre aquesta possib le comunitat 
només es coneix el text d 'un hi s-
toriador arab que afirma que Tarra-
gona era una ciutat de jueus, sen-
se dir a quina epoca co rresponia 
la seva af irmació i d 'on treia la se-
va informació. Aquesta dada es 
co nfirma en la toponimia del 
Camp de Tarragona on a l 'Alta Edat 
Mitjana apareixen topónims com 
Brafim (Hortum de Habraim), Salo-
mó, la procedencia jueva deis 
quals és molt clara; n'hi ha d 'altres 
que ca ldria confirmar-la , com Bo-
nastre, Nulles i d 'altres. 
A la zona de Girona no més te-
nim el recurs de la toponimia, úni-
cament que aqui és molt clara i 
més segura . Els topónims qu e in-
diquen un assentament de pobla-
ció ju eva só n Sant Pere de Juigues, 
que apareix vers I'a ny 882, i es tro-
ba al poble de Vilamari , al munici-
pi de Vilademuls, i un altre és Vila-
j uiga, anomenada Villa judaica 
I'any 894. En el primer ca s, com 
veurem més endavant, es té cons-
tancia de I'ex istencia d 'una com u-
nitat jueva rural en aquella epoca. 
A Barce lona el nom de Montjuic 
fa referencia al Monte judaico, on 
la comunitat jueva de Barcelona hi 
tenia el cementiri i moltes propie-
tats territor ial s. 
Tot aixó indica un assentament 
de comunitats jueves a les ciutats 
romano-visigótiques, o en el seu 
territori, com es confirma en els ca-
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Los jud íos tuv ieron un papel preponderante en la vida cultural yeconó-
mica de España durante las épocas romana , Islámica y cris t iana . MuchOS 
se co nvir t ieron al cris t ianismo en la centuria prevIa a l a expuls1on . Los 
jud íos activaron en la mayoría de las profesiones y se los conoce como 
médicos , abogados, carpinteros , sast res, carn iceros, encuadernadores , re · 
caudado res de impuestos, prestamistas, navieros, ganaderos , cabal lis tas 
y hasta do mado res de leones. Comerciantes ¡ud íos negociaron en sedas, 
granos , pie les, cueros , lana y madera 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• O~ 
. " L¡'rida @ ~" • 
. .. 
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, 228. Los Jud íos son 
forzados a colocarse 
un distint ivO especi al 
Expulsion de 1492 
A Turquía 90.000 
A Holanda 25,000 
A Marruecos 20.000 
A Francia 10,000 
A Ita lia 10,000 
A América 5,000 
Totales 160,000 
Muertos busca ndo 
un nuevo hogar 20.000 
Bautizados que 
quedaron en ES[)aña 50.000 
Des de la seva arribada a la Península Ibé rica, e ls lu eus varen teni,. un paper important en to ts e ls camps de la socie tat. 
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sos de Tortosa, Barce lo na i Girona. 
De la ciutat de Lleida no se' n tenen 
notíc ies fins a I'epoca musulmana, 
la qual cosa no impedeix que 
abans hi existís una comun itat ju e-
va qu e abandona la c iutat en el 
moment de la destru cc ió de Llei -
da a principi s de seg le IX per tro-
pes ca ro língies. Q uan es reedifica 
la ciutat els ju eus h i tornaren . 
A l'Alta Edat Mitjana. 
Segles IX-XII 
Les primeres notícies sob re les 
com unitats jueves ca talan es sota 
doimini cr ist ia és de I'any 852, 
quan, segons elsAnna ls Bertinians, 
aquest any, «per traic ió deis ju eus, 
els moros prengueren Barce lona i, 
després de matar ga irebé tots els 
c ri st ians i saq uejar la c iutat, se'n 
tornaren impuneme nt»\ 
A la zona de G irona es disposa 
d'una interessant informació sob re 
uns béns situats a JlIigues, en el 
comtat de Besalú. Per refe rencies 
poste ri ors se sap qu e en una data 
compresa en tre els anys 888 i 894, 
e l comte Dela d 'Empúries compra 
a unes famílies jueves un alou si-
tuat al com tat de Besalú , qu e ano-
menaven judaicas (avu i San t Pere 
de JUlgues). El comte Dela, tot se-
guit, in stal.la les famíli es que li ha-
vien venut I'a lou, a la seva ciutat de 
G iro na4 A ixí unes famíli es total-
A l s. VI, 7ortosa ¡a tenia veins ¡l/e l/ s. 
'f 
ment rurals passaren a tenir un ca-
racter plenament urba, i degueren 
ser el nucli primitiu del ca ll giro-
ní, en el cas que no hi hagu és ja 
una co munitat jueva que hagués 
persistit durant I'ocupació mu sul-
mana de la c iutat i hagués accep-
tat passar a domini franc, tal com 
passa amb la ciutat de Barcelona. 
També s'ha identifi ca ! un supo-
sat miqwe (uns ba nys r ituals) jueu 
a Besa lú datat en el seg le XII , pero 
ca l comprovar-ho molt bé, ja que 
tot plegat és mo lt est rany en la da-
ta proposada, i pot se r que hi hag i 
hagut alguna confu sió, i per aixo 
deixem la poss ible existencia d 'una 
com unitat jlleva a Besalú abans del 
seg le XIII en suspens, fins que no 
hi hagin dades més ciares. 
Així doncs, en terre s ca tal anes 
sota domin i cri s!ia, aba ns del segle 
XIII no hi havia més que dues co-
munitats jueves docum entades: la 
de Barce lona i la de Gi rona. I dei-
xem la de l3esa lú co m a molt 
dubtosa. 
Les comunita!s jueves en ter res 
ca talan es so ta domini mu sulm a 
eren les de Ll eida i Tortosa . Aq ues-
ta darrera poc després de la con-
q uesta de la ciutat pel comte Ra-
mon Berenguer IV rebé una ca rta 
de població datada el 1149 per, en-
tre alt res coses, poder ed ifi car se i-
xanta cases en el barr i de Darraci-
na, a Tortosa, amb les seves mura-
lI es. " És de suposar que els ju eus 
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de Ll eida reberen una ca rta de po-
blació o de franqueses semblant, 
pero no es té notícia del seu text. 
Si les comunitats jueves de Tor-
tosa i Ll eida passaren del domini 
mu sulma al cri stia se nse proble-
mes, en ca nvi els jueus de Tarrago-
na no apareixen documentats en-
Iloe. Sembla possible que el segle 
X, quan aquesta zona passa a do-
mini cristia, s' incorporaren defini-
tivament al domini cristia i enca ra 
que de nou s'hagué d'abandonar 
la zona entorn de la ciuta! de Tar-
ragona, els ju eus no ro mangueren 
al Il oc, i, poss iblement , s' inco rpo-
raren o a la comunitat barce lonina 
o a la de Tortosa . 
D'aquesta manera es PO! afirmar 
que quan els alhomades entraren 
a Espanya, en terres ca talan es no-
més es coneix I'ex istencia de les 
comunitats jueves de Barce lo na, 
Giro na, Tortosa i Ll eida, i és molt 
dubtosa I'existencia d 'una comuni-
tat a Besalú. 
la gran emigració del segle XIII 
Sense poder precisa r quan , pe-
ro és de creu re que fou abans deis 
1228, es produí una em igració de 
jueus procedents d 'AI-Andalus. La 
primera n0tíc ia qu e permet intuir 
que la gran emigració s' havia re a-
litzat és el fet qu e pero primera ve-
gada les co rts ca talanes prengue-
re n aco rd s sobre els ju eus en ge-
nera l, foren les co rt s de 1228 les 
que, entre altres coses, prescrigue-
ren que els jueus no podien cob rar 
un interes superior al 20% del ca-
pital prestat. A partir d 'aques t mo-
men! les di sposi cion s de ca racter 
general sob re els jueus es fan ca-
da cop més abundoses. 
De moment els nou vinguts se m-
bla que s' in stal .laren en les anti-
gues ciutats on ja ex isti en comuni-
tats antigues, després s'anaren tras-
Iladant paulatinament ca p a altres 
ciutats i viles de Catalunya, on co-
mencen a documentar-se al Ilarg 
de la segona meitat de seg le XIII o 
a principis del XlV. Les diferencies 
crono log iques poden se r mo tiva-
des per les parti cularitats de la do-
cumentac ió. Així, per exemple, els 
lIibres deis jueu s de Vic que es 
, 
~ r---------------------TT-r~--------~------------~--~~--~~-------------------------------
e>: ~ I EXPULSIONES 1000 - 1500 I 
I mper 'o Otomel'lo 
P,onc'P/lles lugare, de r.asen tamlento 
Les cum unitats ju eves s'hag ueren de cunvertir u luren expulsddes. 
conserven són del 1266, en canvi 
els de Manresa són del 1294. Pero 
en els de Vic apareix documentat 
en aquesta població un jueu ano-
menat Isaac de Manresa, que ja era 
difunt I'any 1266, el qual tenia un 
fill anomenat Astruc de Manresa, 
i un possible con tinuad or de la fa-
milia pot se r un Vidal Astruc que 
a partir de 1294 apa reix en els pri-
mers Ilibres de ju eus de Manresa, 
on tingué una gran activitat cred i-
ticia .6 Ca ldria comprova r en la do-
cumentació de to ta c1asse I'ex isten-
cia de com unitats jueves posteriors 
a principis de seg le XIII, per con-
firmar si I'emigració de jueus d'Es-
panya es produi durant el segon 
deceni o a partir de la meitat de se-
g le XIII. 
les activitats economiques 
i professionals 
Els jueus en epoca romano-
visigotica se mbla que una part im-
po rtant ere n pagesos. Pero a par-
tir del seg le IX, a terres catalanes 
es produi un trasllat deis jueus que 
vivien en medi s rural s a les ciutats 
que ja tenien una important comu-
nitat ju eva del period e anterior. 
Aleshores degueren ca nviar les se -
ves formes de vida, deixant I'eco-
nomia rural i inic iant-ne una de to-
talm ent urbana. Aquest fet els va 
portar a interessa r-se pel sector 
crediti ci que, sob retot a partir de 
mitjan segle XIII, fou una de les ac-
tivitats més conegudes pel fet de 
conse rvar-se molts protocols de re-
coneixement de deutes de diverses 
comunitats jueves que so rgiren 
arreu de Catalunya. Aquesta activi-
tat fou la que crea un odi enca ra 
més profund vers aquesta ra \a que 
era titilada també de deicida, per 
la qual cosa ja se li tenia una fobia 
enorme. 
L'exercici de I'activitat medica fou 
I'altra de les activitats en la qual 
destacaren alguns membres de la 
comunitat jueva. També exce l.liren 
en el camp de la filosofia, de la 
poesia i de la literatura en genera l, 
aixi co m en I'as tronom ia i la 
cartografia. 
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Alguns membres de la comuni-
tat jueva catalana tingueren un 
tracte especial, i ocuparen carrecs 
de responsabilitat a la cort barce-
lonina, sobretot durant el regnat 
de Pere el Ccrimoniós, que dispen-
sa a la comunitat jueva un tracte de 
favor en qüest ions de tipus eco no-
mic, aixi com en les de tipus cien-
tifi c, atorgant una gran respon sa-
bilitat a jueus que controlaren les 
finan ces reials, o a metges que tin-
gueren cura de la sa lut de la fami-
lia reial. 
Els avalots contra els jueus 
Encara que els jueu s es dedi-
quess in de forma molt intensa al 
credit, petit i gran, aquest exercici 
també era practi cat pels cristians, 
únicament que aquests poques ve-
gades exigien un reconeixement 
de deute davant de notari , tal com 
feien els jueus, la qual cosa fa que 
s'hagi creat el topic que els cris-
tian s rebutjaven la practiva de prés-
tec am b u su ra per ésser condem-
17 
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A partir del s. IX, els ju eus s'integraren a la vida i economla ur/.¡ane~. 
nada per l 'Esglés ia , i en cd nvi els 
jueus la practi cave n se nse restr ic-
cions, que no foss in la d 'un co n-
tro l sobre el tipu s d ' interes qu e po-
dien cob rar. 
Com a co nfirmació de I'activ itat 
creditíc ia deis cr istian s no més ca l 
dir qu e el re i Jaume 1, al mateix 
temps qu e regulava I 'exe rc ic i de la 
usura deis jueu s, co nced ia un pri -
vi leg i a les c iutats i vi l e~ re ials per 
poder-se ded icar al prés tec de d i-
ners amb intereso Des prés, de for-
ma continuada, les ciutats ci emana-
ren al rei garant ies per pod er co-
brar els deutes, i enca ra que no es 
fa co nstar c larament, els prés tecs 
deurien ser-ne la principa l ca usa. 
I si bé, com hem dit , e l~ cr ist ians 
no acud ien hab itu almen t davant 
de notari per legalitza r el prés tecs 
que feien, es pot t robar algun cas 
espec ia l perdut entremig de la 
gran ma ssa de docum ents deis 
protoco ls med ieva ls, co m és el de 
dos manresa ns cr istian s qu e ven-
A part d 'altres pro'ess io n~, els jueu;, es d edicaren inten .'am ent al (r~'d it. 
gueren a un terce r els credits que 
teni en per la quantitat de 1.270 
sous, que ell s devien al comprador. 
Els ve nedors fan relac ió deis deu-
tes traspassats, la qual relació ocu-
pa tota un a p lana del lI ibre, amb 
quasi un centenar de deutors. Tam-
bé s'ha trobat una forma encober-
ta de deixar d iners amb usura da-
va nt de notar i, com era la de fer un 
documen t de co manda o diposit 
de diners, que, naturalmen t, s'ha-
via de tornar amb el se u lucre. En-
cara que el document no ho diu és 
I'eter na recerca d 'una so lució per 
superar les barreres lega ls o moral s 
qu e teni a la soc ietat cri sti ana 
d 'a qu ell temps. Es po t dir qu e " fe-
ta la lI ei, feta la t rampa." 
L'odi qu e es tenia als jueus com 
a de·lcides, incrementat amb el que 
produia I'exe rc ic i de la usura, mo-
tiva que de forma continu ada es 
produlssin ava lots contra els call s 
ju eus, ele; ano menats progrom s, 
tant de forma puntual en una po-
b lació co nc reta , co m de carac ter 
genera l, deis quals ava lo ts poqu es 
com unitats se n'escapen. Semp re 
es produien contravenint les or-
dres reials que de forma repe titi va 
recordaven els veguers reial s el seu 
deure de protegir els jueu s co m a 
persones vinculades ciirectam en t 
al monarca. Sovint les o rdres no es 
compl ien o eren d ifícil s de cO l1lplir, 
o bé arribaven tard , 
Així , en pocs es tudi s sobre una 
comunitat jueva d 'un a poblac ió 
concre ta Ill ai no falta algun perdó 
reial als habitants de la v il a pels ex-
cessos comesos amb els ju eus, 
alllb morts o no, A més d 'aquests 
ava lots loca ls, sov int red ul"t s a una 
so la pob lació, ca l afeg ir les du es 
grans o nades an ti sem ites, ta tes 
dues ce ntrad es en el seg le XlV. 
La primera t ingué ca racter inter-
nacio nal i ana lIigada a la Pes ta e-
gra , la propagació de la qua l s'acu-
sa als jueu s. Arreu d 'Europa els 
ca ll S jueus foren assa ltats i els seus 
hdb itan ts c ru elment assassi nats. 
Aqu est progrom ha es tat mo lt ben 
estudi at a la Corona d 'Aragó on s'hi 
han ap lega t els docum ents que en 
parl en. La documentació reco ll ida 
mostra la importa ncia de I'ava lo t i 
els esfon;:os re ial s per evi tar que els 
ju eus rebessi n ca p mal deis cri s-
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ti ans, mesures que semb len, en la 
majo r part dei s casos, in fru c-
tu oses7 
Malgrat les morts causad es per 
la Pesta i les motivades pels ava lots, 
les co munitats jueves ca talanes, en 
la seva majo r part, subsistiren. No 
fou així en el segon ava lo t, el del 
1391, que co men<;:a a Sevi ll a i s'es-
tengué per la majo r par! de la Pe-
nínsula, sobreto t per I 'area M edi-
terrani a. El 6 d 'agost d e 1391, co-
men<;:ava a Cata lunya amb I'assa lt 
al call barce loní amb un ce ntenar 
de ju eus mort s; progress ivament 
s'ana es tenent arreu de Ca talunya, 
enca ra qu e d'algun s Il ocs no se'n 
té no tíc ia, com és el cas de Manre-
sao En aq ues ta ocas ió a més de I'as-
sa lt i deis assassi nats, s'ob liga a la 
majo r part deis supervivents a ale-
gir entre la mort i la co nversió. Les 
convers ions for<;:ades foren mo ltís-
si mes i, juntament am b I'em igra-
ció, mo ti vare n la desapari ció de la 
majo r part de les juderies ca tala-
nes; fins i to t la de Barcelo na, la 
més important de totes, de ixa 
d 'existir, malg rat e ls esfo r<;:os deis 
mo narq ues per res tab lir-Ia. Mo ltes 
d 'a ltres com la de Manresa desapa-
regueren al cap de po e. 
Aqu estes co nve rsio ns for <;:ades 
crea ren tot seguit el problema deis 
co nversos, ja que sov int tornaven 
a les practiqu es judaiq ues, esse nt 
perseguits per la Inqui sició. 
Les comunitats ju eves que sobre-
visqu eren al progrom d el 1391 por-
taren una vida languida i no es pro-
duí cap rec uperació impo rtan!. El 
cop de grac ia vingué I'any 1492 
qu an Ferran el Cato li c, seguint les 
dec ision s preses a Cas tell a, també 
o rdena I'expul sió deis ju eus de to ts 
els seus reg nes, cas q u e no es vo l-
guess in conve rtir. M o lt s marxa ren, 
mentre que una part es queda ca n-
viant de fe, la qual cos a renova el 
problema d eis co nversos, qu e no-
vament s' intenta so lu c io nar per la 
v ia de la repress ió, amb la intro-
ducc ió del Tribunál de la Inqui si-
ció de tipu s castell a. Els judicis i les 
co ndemnes a mo rt fo ren nombro-
ses. A ixí cregueren haver donat so-
lu c ió al pro blema ca u sa t per un a 
minor ia étni ca i religiosa q ue es re-
sisti a d ' integrar-se a la comunitat 
catalana i a la relig ió cri sti ana. 
~ 
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A finals de l S. XIV desapareg ué la juderia de Manresa. 
El 1492 Ferra n el Ca /a fie o rdená I 'expu lsió deis iu eus de tots els seus regnes. 
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Aproximació a I'estudi 
de la comunitat jueva medieval 
al Bergueda 
I lE 15 ju eus. Un p oble sing ular 
entre to ts els de la terra. 
Exaltat, blasmat, envejat, odiat, hos-
tilitzat, continua el seu cam í. Porta 
uns va lors d 'humanitat que I'erigei-
xen en sig ne de la contradicció i 
pedra de toe a la vegada ... Hi ha en-
tre nosa ltres una visió bas tant de-
fo rmada de la rea litat del p es deIs 
jueus a la nostra histo ria. No és fa-
cil encertar a descriure el j oc d 'in-
teraccions que es crea ren entre 
aquell p oble marg inat i la societat 
cristiana m edieva l q ue es reclo ia 
prog ress iva ment en la seva propia 
esca la de va lo rs fins al rebuig final: 
L'expulsió d e 1492. ,,1 
Fent nostres aquestes paraules 
de Jaume Riera, intentem aquí 
apo rtar una síntes i sobre el que es 
coneix de la comunitat jueva a la 
nostra comarca. El s o rígens de les 
comunitats jueves a la Penín sula es 
remunta al s primers seg les de 
I'epoca medieval i s'all arga fin s a 
I'any 1492, el de I'expul sio; malgrat 
aquesta co lla de seg les i malg rat 
I'exi stencia d 'una documentac ió 
pro u ri ca, I'es tudi d eis jueus a Ca-
talunya presenta g reus prob lemes 
i IIacunes, i , sobreto t, és mo lt di f í-
c il pel qu e fa a les petites comuni -
per ROSA SERRA ROTÉS 
tats. Tal és el cas de is ju eus de Ber-
ga i de Baga ca r d'elles se'n conse r-
va mo lt poca documentac ió i els 
estu d is sobre el tema són ga irebé 
nul s. 
Ll evat de les refe rencies que apa-
reixe n en les obres de Jac int Vil ar-
daga, " Hi sto ria de Berga" i "Efeme-
rid es Bergadanas", i e l capíto l de-
dica t als ju eus en el segon vo lum 
de I'ob ra " Baro nies de Pinós i Ma-
taplana" de mossen Serra Vilaró, 
no hi ha cap estudi sobre els ju eus 
del be rgued a. Les comunitats ve l-
nes de So lsona, Cardo na, Puigcer-
da, Vic i M anresa, les qu als deurien 
assemblar-se mo lt a les be rgueda-
nes, han es tat, so rtosa ment , mo lt 
més es tudi ades. 
La majo r part de la info rmació so-
bre els ju eus d 'aques ts II ocs es-
mentats es basa en I'a nali si i apro-
fundiment deis " Liber ludeorum" 
(aquelles qu e els conse rve n) i els 
fons notarial s; pel qu e fa a Berga, 
fin s ara no s'han trobat els " Liber 
ludeo rum " i el fo ns notari al esta 
per es tudiar. En el cas de Baga tam-
poc no s' ha tro bat aqu est impo r-
tant manual i els IIi b res no taria ls 
són ressenya ts per Se rra Vil aró en 
I'obra aban s esm~ nt a d a. Amb 
aquestes ratll es vo lem espero nar 
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als estudiosos a treball ar i inves ti -
ga r aqu es t tema a la nos tra 
comarca. 
Els jueus 
Les comunitats ju eves es troben 
to tes situades en centres comar-
ca ls o en nucli s de ce rta impo rtan-
c ia demograf ica i economica. Ca l 
esmentar, també, que a les va ll s pi-
rin enq ues i pre-Pirin eu de Ca talu -
nya no s'ha detectat la seva presen-
cia (va ll s de Ribes, Qu ero l, A ran, 
Andorra, An eu, etc.) .2 Els exemples 
de Baga, Berga, Puigce rd a i la Seu 
d 'Urge ll en són una excepció que 
s'expli ca, mo lt probabl ement , pel 
fet que tot i sent viles de muntanya 
són també impo rtants nucli s ur-
ban s, amb una considerable acti v i-
tat econom ica . 
Se mbla se r qu e a Catalunya to-
tes les vil es de més de c inc-cents 
habitants acolli en famíli es ju eves, 
sempre en re lac ió amb el no mbre 
total d 'habitants i qu e no deuria 
superar mai el 10%. En el marc de 
la vida urbana els ju eu s trobaven 
la protecc ió física i mo ral qu e els 
propo rc ionaven les auto ritats i, so-
breto t, la pro pia comunitat jueva 
.---------------.'1'------------- --
que potenc iava sempre I'agrupa- ~ 
ment; per altra banda, la unió era ;;; t:;"".:v~~,_{I~.n:t: 
necessiuia d es del punt de vista re-
li giós, ca r si no s'aplegaven un mí-
nim de deu ho mes majo rs d 'edat 
no es podien fer les pregiuies pú-
bliques ni e ls se rveis re ligiosos. La 
ciutat i la vila oferien avantatges in-
di scutibles als ju eus, els qu als 
s'agrupaven en barri s ano menats 
ca ll s. 
El call jueu 
Aquests barri s són co neguts amb 
el no m de ca ll s (de l term e hebreu 
qahal, que vo l di r assem blea, con-
gregació) o juderies; no eren espais 
tancats com els "ghetti " europeus 
posteri o rs ca r les po rtes del ba rri 
només es tancaven en ocas ions es-
pec ial s com el Divendres Sant, en 
mo ments perill osos pe r a la comu-
nitats (com el cas deis assa lts), etc. 
El ca racter o bert de l ca ll es va 
anar perd ent alllarg de I'edat mit-
jana a mesura que anava augmen-
tat I'a nti semiti sme, la into lerancia 
i I'odi per part de la comunitat cri s-
ti ana que atacava prog ressivament 
la mi no ri a hebrea. L'a ny 1179, en el 
Concili de Latera es va obliga r els 
jueus a viure en un es pai concret 
deis pobles, vil es i ciutats, anys des-
prés que la comunitat ju eva mani-
festés obertament aquesta tenden-
c ia; la d ispos ic ió concili ar i I'acti-
tud anteri o r deis ju eus no fé u més ~ 
que accentu ar i augmenta r I'anti- -e 
semiti sme, el qu al se ri a espec ial-
ment fo rt a partir de l seg le XlV. 
L'a ny 1415, u na Butll a del Papa Be-
net XIII obligava els ju eus a vi ure 
en un espai qu e havia d 'ésser deli-
mitat per les auto ritats pú b liqu es. 
Tot i la impo rtancia deis ca ll s a 
mo ltes ciutats i vil es de Catalunya, 
es coneixen exemples de jueus, es-
pec ialment metges, fun cionari s pú-
b li cs, atro no ms, etc., que viv ien 
adlats de la comunitat , en mig deis 
ba rri s cri sti ans, enca ra que el nu-
cl i urba tingués un ca ll . Una mino-
ri a també vivia en nucl is rurals pro-
pers a v il es o n ex isti en ca ll s 
conso lidats. 
Els jueus, segons I'antic dret eren 
propietat exc lu siva del rei i eren 
considerats una rega li a, co m els 
Ba rcelo na va tenir una impo rtan t comunitat jueva. 
riu s, els mo lins, els camin s, les 
fo nts, etc. Els baro ns i senyo rs feu-
dais no més podien tenir ju eus es-
tab lerts als seus domini s juri sdi c-
cionals si el rei els ato rgava pe rmís; 
les Ili cencies concedides expressa-
ven sempre xifres max imes mo lt 
redu"l"des i manifestave n la reti cen-
cia de la mo narqui a a d espre ndre's 
del pri v il eg i. Són documentats els 
exempl es de concess io ns al com-
te d 'Urge ll , al vescomte de Roca-
bert í i al vescomte de Cabrera.3 No 
coneixe m la Ili cencia del mo narca 
ato rgant als ba rons de Pinós el dret 
de tenir ju eus en els seus do mini s 
pero considerem que només a par-
ti r d 'u na tal co ncess ió s'expl ica ria 
I'ex istencia d 'una pet ita comunitat 
ju eva a Baga, capital de les baro-
nies, a partir de f inals del segle XIII. 
La reti cencia de la mo narquia ex-
pli ca tam bé qu e les comunitats 
ju eves més importants es situess in 
en les grans ciutats de domini reial : 
Barce lona, Giro na, Ll e ida, To rtosa, 
Cirona és u na C/ulal amb u n importan l pa lrimoni j ueu. 
"- -------
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Be rga, vila reial, ttng ué una trentena de veins jueus. 
Perpinya, Montblanc, etc, lI ocs on 
els jueus, segurament, superaven 
el 7% de la pob lació total. 
Berga, vila reial , aplega una peti -
ta comunitat semblant a la de Vic, 
Verdú o Castellfollit de Riubregós. 
Molt probablement els jueus de 
Berga no superaven la xifra de 30 
individu s tot i que Jacint Vilardaga 
es menta la xifra de 40 o 50 famí-
li es.4 És molt difícil donar una 
quantitat aproximada per Berga i 
enca ra més ho és pel que fa a Baga. 
De totes maneres cre iem que la 
xifra aportada per Vilardaga és 
massa elevada ca r els call s ve'l'ns, 
més importants que Berga i sob re-
tot que Baga, no arriben a tenir 50 
famíli es: 
-Manresa: 1342: 16 famí lies 
s. XIV: 60 hab itan ts 
-Vic: 1277: 15 famíli es 
1318: 10 famí li es 
-50Isona: s. XIV: 100-1 50 habS 
L'es pai fí sic, el ca ll , qu e aplegava 
BAGÁ. - Vi sta parc ial 
La vila de Baga també compta am b un ca ll. 
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la co munitat de Berga és ben loca-
litzat. Vilardaga considera que el 
primer ba rri jueu de Berga era al 
Iloc format per " lila de cases for-
mades pel Carrer de I'Hospital i les 
voltes d 'en Pere Claris ' :6 Aquest 
prim er nu c li qu eda petit en 
ampliar-se la comunitat a comen-
r;a ments del seg le XIV i aleshores 
es const ruí el "Ca ll Nou ", un nou 
barri situat a I'actual ca rrer Balmes. 
En aquest indret hi tindri en la Si-
nagoga o Esco la qu e s' ha ident ifi -
cat amb I'edifi ci que va se rvir pos-
teriorment de presó i més tard com 
a seu de la Congregació deis Xi-
xe ll s. Aquest edifi ci probablement 
lIindava amb el cementiri , anome-
nat aleshores " Fossa r deis Ju eus". 
Els jueus de Berga, com els de to-
tes les viles i ciutats de la co rona 
d 'Aragó, tenien cementiri excl usiu , 
ca r aquest era un deis privileg is 
atorgats pel rei ; so lien ésser en 
lIocs apartats, fora murs de la ciu-
tat, i mo ltes vegades han donat 
nom a la zo na on es trobaven (per 
exemple aquest és el cas d e les 
muntanyes de Montjuic de Barce-
lona i Girona) . L'any 1409, en un do-
cument de venda d 'una per;a de 
terra s'esmenta el cementiri de Ber-
ga: "prop lo fossar deIs jueus, in lo-
co vocato Coma Gangosa ';? dins la 
parroquia d e Santa Eulalia de Ber-
ga. Per aquesta referencia docu-
mental cre iem que no era massa 
lIuny del call , molt segur al final de 
I'actual carrer Balmes. 
Inscripció d'una llosa sepulcral trobada 
a I'antic Fossar deis Jueus de Girona. 
Ac tualment es co nserva al Mu se u Ar-
queológ ic de Sa nt Pere de Galligans 
(G irona). (Tex t trad ult de I' heb reu) 
" Pacífi c vaig se r durant la 
meva ex istencia; des del 
comenc;:a ment mo lt va 
aconseg uir la meva má; qu an 
va venir la meva fi , la lIum 
enca ra em va envo ltar. Túmul 
fun erari de R. Sidquiá, fill de 
R. Sa lo mó. La seva memó ri a 
sigui per la vida etern a. Va 
ser vessada la seva lI ánti a i es 
va co ngrega r amb el seu poble 
en el mes de Sebat de I'any 5131" 
El s carrers de Berga foren testi-
moni , fin s a I'any 1877, d'aquest lIe-
e ga t medi eva l; e l 20 de maig ~ 
d 'aqu est any l'Ajuntament de Ber-
ga va dec idir ca nviar algun s deis 
noms dei s seus ca rrers.8 
Nom anti c 
Call 
Ca ll Nou 
Tossal 
deis Ju eus 
Nom nou (1877) 
Voltes d 'en Clar is 
Ca ll Nou 
Partida del Serrat 
del Parany 
La primera refe rencia documen-
tal de I'ex istencia de ju eus a Berga 
és de I'a ny 1279 i, mo lt aviat, les fa-
mílies documentades i molt espe-
cialment la de Vidal Bonnacip o 
Mancip, es relaciona amb els jueus 
de Baga.9 
Pel qu e fa al Call de Baga es des-
coneix la seva loca lització ca r mal-
grat la docu mentació i informació 
aportada pe Serra Vilaró, aquest no 
parla mai de la seva sit uació. Pen-
sem que des del 1279, en que són 
documentats per primera vegada, 
res idien dins la nova vila de Baga, 
sota el patrocini deis baron s de Pi-
nós i amb el con sentiment de la 
monarquia; les noticies concretes 
deis jueu s baganesos corresponen , 
principalment, a la família d 'Astruc 
Prohenc;al documentada des del 
1304, una de les més actives en el 
sector crediti ci.1o 
Des de I'any 1324, els barons de 
Pinós concediren privilegi s als 
jueus de la seva vila; malaurada-
ment no co neixem en detall quins 
eren aquests privilegi s, pero proba-
blement anaven dest inats a prote-
gi r les seves act ivitats en el sector 
del credit i del préstec, al mateix 
temp s que respectaven les seves 
peculiaritats religiose s i et no-
grafiques. 11 
Quan el ca ll tenia una ce rta im-
portancia, la Comunitat jueva esde-
venia una Aljama amb organització 
propia, amb jutges específi cs, sina-
goga, etc. 
L' Aljama de Berga 
La paraula Aljama ve de I'arab i 
vo l dir assemblea, co ngregac ió, 
igual que Call ; és pero l'Organisme 
jurídic que reuneix i organitza els 
jueu s tant en I'ordre civil , com a ni-
ve ll soc ial , cultural i re li giós. Tam-
Les Voltes d 'en C1aris, " la Berruga '; era I 'inici del Ca 11. 
bé s'anomena aljama al Consell ju-
daic que governa la comunitat. 
El re i n'és la maxima autoritat i 
nomena com a representant el 
Batlle de l'Aljama; el Veguer té les 
claus del call. El Consell és nome-
nat pels mateixos jueus per tal 
d 'e laborar les propies Ileis i es reu -
neix a la Si nagoga. 
La Sinagoga, anomenada sovint 
escola, era el punt oficial de reu-
nió de tota l'Aljama. Dirigida pel ra-
bí representava la minoria jueva, i 
únicament a Berga -no pas a 
Baga- els jueus en van poder crear 
una. 
El dia 10 de marc; de 1298, el jueu 
Bonafós Kresques, en representa-
ció de la comunitat jueva de Ber-
ga, va jurar guardar fidelitat i res-
pecte al rei jau me II en presencia 
del Veguer, Ramon de Boatella . En 
aquest acte, el jueu Kresques es 
comprometia en nom de tota la co-
munitat a no fer préstecs amb in-
teres més alt al fixat de quatre di -
ners mensual s per Iliura.12 Imagi-
nem que Bonafós Kresques era 
aleshores rabí de la co munitat de 
Berga, pero no podem afi rmar-ho 
am b tota segu retat; tam poc no sa-
bem quina fou la data concreta de 
la creac ió de l'Aljama de Berga, tot 
i que la imaginem no massa allu-
nyada de la data es mentada de 
1298. 
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Així , la creació de l'Aljama coi n-
cidiria amb els anys en que les co-
munitats jueves es varen organitzar 
arreu de Catalunya i s'especialitza-
ren en activitats comercial s i me-
nestra ls; són també els anys en que 
els jueus es vinculen a la funció 
pública, al món de les finan ces i 
són protegits especialment pel rei. 
L'any 1306, el rei jaume II acollia 
jueus expulsats del regne de Fran-
c;a, augmentant així el nombre i im-
portancia deis calls catalans. La in-
tenció del rei era cla ra des 'del punt 
de vista economic i fiscal. Sabem 
que la com un itat jueva de Barcelo-
na va rebre I'autorització reial per 
acollir 60 famílies d 'emigrants fran-
cesos.13 Els jueus de Girona van 
acollir 10 famílies que varen pagar 
la quantitat de 1000 sous de mone-
da barcelonesa al rei; també esta 
documentada I'arribada de jueus 
francesos al ca ll de Solsona.14 
jacin t Vi lardaga explica que es 
deu a I'entrada de jueus proce-
dents de Franc;a I'any 1306 i I'arri-
bada d 'un grup a Berga, I'amplia-
ció del barri jueu i el seu trasllat a 
I'espai conegut amb el nom de 
" Call Nou"; el mateix autor esmen-
ta I'autorització de jaume II a I'A I-
jama de Berga per a rebre famí li es 
expulsades del regne de Franc;a.15 
Molt probablement fou alesho-
res quan també s' inicia la construc-
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ció de la Sinagoga o Escola de Ber-
ga. O'entrada, pero, cal recordar 
que en totes les comunitats jueves 
on es reunien un mínim de 10 ho-
mes majors d'edat es podia ce le-
brar la pregaria pública el di ssab-
te. Sovint les sinagogues no eren 
més que part de pi sos o loca ls im-
provi sats casa di ssabte; en el cas de 
Berga , en augmentar la comunitat 
després del 1306, poss iblement es 
construúia una si nagoga, malgrat 
que no en sabem la data. Els jueus 
de Vic manaren de construir la se-
va el 1278; a Tarrega el 1345; a Cer-
vera el 1384 i a Solsona el 1372. La 
comunitat de Berga, molt més pe-
tita que les anteriorment esmenta-
des no tindria cap ed ifi ci esplendo-
rós, ni tan 5015 remarcable. 
Oins I'epai fís ic del call ex isti en 
altres edificis que en el cas de Ber-
ga no són documentats: els banys, 
el forn , la peixate ria , el maell (es-
co rxado r i botiga de carn), etc. El 
ca ll de Baga, qu e no esdevingué 
mai aljama, tenia un privilegi deis 
barons de Pinós per poder utilitza r 
el maell de la vi la; I'any 1322 és do-
cumentat el maell quan els consols 
de la vila d e Baga decretaren que 
els jueus de la vi la hi podien dego-
llar moltons sempre amb I'obliga-
ció de quedar-se'n almenys mitja 
Iliure de car n, la qual pagari en un 
diner més cara que els cristians. 1b 
L'Aljama de Berga no tingué una 
gran importancia; és notable el fet 
que al lIarg del seg le XIV mo lts 
jueu s o famílies de Berga fixen la 
seva residen cia a Baga. Sembla ser 
que, com en el cas de Vic, la comu-
nitat de Berga anava perdent pobla-
ció durant el seg le XIV encara que 
mai deixa d 'ésser considerada una 
Aljama pel fet que els jueus de Ber-
ga eren propietat reial. Molt proba-
blement el segle XIV, Baga arriba a 
tenir un nucli jueu tan important 
i actiu com el de Berga, pero en és-
ser vila baronialla comunitat baga-
nesa no va esdevenir aljama. Per al-
tra part, la mobilitat i I'intercanvi de 
jueu s entre els ca ll s véns és molt 
gran a Catalunya. Sov int trobem 
jueu s i famílies documentades a di-
ferents Ilocs. 
L'espiritualitat jueva 
Tot i la migradesa de I'a ljama de 
Berga i de la comunitat de Baga, els 
jueus de les nostres ter res van viu-
re tots els problemes del pob le 
jueu med ieval , no so lament els 
provocats per I'anti semiti sme cr is-
tia, sinó també els propi s de I'es-
piritualitat hebrea medieval. Les 
comunitats jueves aconseguien , 
gracies al Talmud , de mantenir la 
coherencia i la pervivencia de les 
tradicions, les formes de vida més 
ca racteríst iqu es que estave n ame-
Els jueus de Bagá tingueren privilegis deis barons de Pinós. 
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na<;:a ts des de la diaspo ra . 
El Talmud esdevé, pel jueu me-
dieval , un codi jurídic on es sinte-
titza tota la tradició oral de la Ilei 
(Tora) i sobre el qual es basen els 
compendis jurídics posteriors. 
En aquel les comunitats que no 
eren aljames, el Talmud era també 
el Ilibre sag rat, la guia, el símbol. 
L'any 1314, el jueu de Baga Astruc 
Prohen <;:a l tenia en pen yo ra del 
jueu so lso ní I<;:ach Jucef un Tal -
mud, una tassa d 'a rgent, un ve l de 
lIi i un sobrepellís: « .. . unum librum 
xcriptum in ebraice de Talmut et 
quandam taceam argenti et unum 
velum de lino ampler et unum su-
perpellicium vocatum almexia ... »17 
Ourant el seg le XV el judai sme 
més ortodox de la penín sula iberi -
ca s'oposa obertam ent al co rrent 
nou que, en contrapos ició al Tal-
mud, intentava incorporar el racio-
nali sme filosofic i I'averroisme al 
pen sament jueu. Aqu esta tenden-
cia més rac ionali sta i influenciada 
pel filosof mu sulma Averrois arri-
ba fins i tot a aljames petites. A I'úl-
tim ter<;: del seg le XIV arriba a Ber-
ga R. Ishac'Arama, després de vi-
sitar diferents aljames de terres 
castellanes i ca talan es . Aquest pre-
dicador jueu era autor d'obres 
com " El Sacrifi ci d ' lssac " (Aquedat 
Ishac) i "V isió Greu " (Hazut casá), 
o n co mb ati a le s influ enc ies 
d 'aquest co rrent contrari al Tal -
mud .18 La presencia a Berga de R. 
Ishac'Arama, ilbans de I'any 1480, 
no és un e lement prou determi -
nant com per a poder assegurar 
que en aqu esta data ex isti a enca-
ra la comunitat jueva de Berga; ma-
lauradament no es troben notícies 
del segle XV que puguin fonamen-
tar la idea qu e la comunitat ber-
guedana no va desapareixe r des-
prés de I'a sa lt als ca ll s I'any 1391. 
Creiem que aquest predicador 
arriba a Berga amb la finalitat d 'es-
peronar la comunitat jueva que 
per tot el seg le XIV i especialment 
el s. XV havia optat progressiva-
ment per la conve rsió al cri stiani s-
me per tal d'evitar I'od i i la discri-
minació cri stiana; de totes mane-
res les conve rsion s se ri en més fic-
tícies que reals car els conve rsos 
so lien mantenir cos tum s i, fins i 
tot, practiqu es reli gioses ju eves. 
les relacions familiars 
És interessant fer esment a les 
particulars relacions familiars i ma-
trimo nial s qu e vincularen les co-
munitats ju eves en genera l i, con-
cretament, les berguedanes. La mi-
gradesa i petitesa d 'aquestes, la se-
va particular vida en co mú i la ne-
cess itat de preserva r la religió i la 
tradició, juntament amb I'a dlament 
que patien per part de la comuni-
tat majo ritaria cristiana feia que els 
Ili gams entre els jueu s fossin molt 
es trets. 
Els fill s seguien els of icis deis pa-
res i les regles del Talmud es man-
tenien gensració rera generació; el 
matrimoni entre jueus era I' in stru -
ment més ef ica<;: per presevar els 
seus cos tum s i era co nsiderat una 
ce rim onia amb tota la so lemnitat 
possible. 
Aquesta tenia com a parts impor-
tants I'entrega de I'a nell (co nside-
rat com a paga i senya l de la pro-
mesa de matrimo ni l, la fixació del 
dot i la redacció del document 
amb el cóntracte mat rim onial. El 
parentiu , per molt proper que fos , 
no era pas un imped iment per a 
frenar un matrimoni , especialment 
en les comunitats petites en qu e 
era molt dificil esco llir i trobar pa-
rella fora deis limits del parentiu. 
L'any 1351, Bonadona de Vic, ca-
sada en segones núpc ies amb el 
jueu de Berga As truc Prohen <;:a l, 
preparava el matrim o ni del seu fi-
lIast re Salomó Astruch (fill d'Ast ru c 
Prohen<;:al , el seu marit), amb la se-
va filia Serisam; el dot fixat és de 
40 lIiures de moneda barcelone-
sa. 19 La necess itat de refo r<;:ar els 
vincles familiars i augmentar el 
nombre de matrimo ni s és molt 
més evident després d eis assa lt s 
als ca ll s jueus del seg le XIV. 
Exemples d 'aq uests lIi gams fami-
liars entre les comunitats vénes en 
tenim tots. El jueu baganes Pro-
hen<;:a l Levi tenia un fill casat a Ber-
ga i s'emparenta amb jueus de 
Puigce rd a i de Solsona (veure qua-
d re anex). La familia Ju ce f resident 
a Baga és documentada també a 
Berga, Puigcerd a, So lso na i a Sa n-
ta Co lo ma de Queralt ; la familia 
d'Abraham Cabrit era d'or igen gi-
roni , pero una branca s' instal .la a 
El Ca" No u de Berga amplia la comunitat ¡ueva . 
Baga i més tard a Solsona. Ju eus de 
Berga es troben també al call de 
Manresa, etc. 
Aquests Iliga ms de parentiu feien 
que les re lacions entre els ju eus 
deis diferen ts ca ll s fossin genera l-
ment bones. De tota manera es co-
neixen d isputes entre ju eus per 
raon s d iverses, pero espec ialment 
per problemes economics, com en 
el cas deis cri st ians; aixi, pe r exem-
pie, I'enfrontament entre Vida l 
Proh en<;:a l i el pare de la seva mu-
Iler, Lleó Bonet de Puigcerda; les 
diferencies portaren al jueu de 
Puigcerda a formular greus acusa-
cion s davant la Cúria de Baga con-
tra el seu ge ndre: « ..• Vita lem Pro-
hen~a l iudem Bagadani baqualar, 
bare, ladre, tencador de camins, 
invituperum dicte curie e ladroci-
ni que feyt avia era tornar en po-
der del dit batle ... » I també: «ca, fil! 
de ca, barba merdosa, jo us lance-
yaré to t per lo cor de Oéu ... »20 
Els ¡ueus baganesos i berg uedans emparentaren aviat. 
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Les fin ances i el Uf!cll( eren el prinCIpal I reball cleI~ IUl' U' I;cltiut'cldm. 
Les activitats econom iques 
de les comunitats berguedanes 
Per la documentació conservada 
podem assegurar qu e les com uni-
tats jueves de Berga i de Baga e~ de-
dicaven majoritariament al món cle 
les f inances i al sector de l cred il, 
to t i que coneixem I'ex istenc ia d 'un 
metge a Baga, Samue l As l ruc Lev í, 
I'any 1410, d 'orígen tortosí. 21 En ge-
neral el prés tec i el nom del d iner 
va n associats sempre a l ~ ju eus 
bergu edans. 
Aqu ests, com la resta de jueu s de 
Catalunya , estaven ob ligats a no 
augmentar I' inleres deis seus prés-
tecs per sob re de120 % anual , i més 
concretam ent a prestar diner amb 
un interes co ncret de 4 diners per 
Iliure; així es vare n co mprometre 
de fer-ho els ju eus de Berga I'any 
1298 dava nt el Veguer del rei Jau -
me 11. 
-E ls ju eus de Baga tenien fixat, pel 
baró de Pin ós, I' interes del 5% so-
bre I' interes fi xa l pel re i; així I'any 
1325 fo ren confi sca ts els béns de is 
Can)' 1-180 un precll( dc!fl/ ¡ueu dlllbJ a Berga per re llla l una (()lJ)unllal la 
clisseminada. 
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jueus de Baga que no pagaven la 
pa rt del 5% al baró i aquests es 
tras ll adaren a Berga. 22 
Els ju eus es dedicaven al prés tec 
a part icu lars i també - més excep-
cionalment a la nos tra comarca-
a les auto ritat s. Sabem qu e I'any 
1280 M ac ip de Berga era f inance r 
de l comte Arnau Roger de Pa-
IIars2l Les acti vitats crecli tícies lras-
passaren també I'ambit pu ra menl 
comarcal i així el 1318 en el co nlrac-
te de Iloguer d 'una casa, fe l a Vic, 
s'es pec ifi ca qu e del preu del 11 0-
guer que és de 60 sou s anuals se 
n'han de lIiurar 40 al ju eu de Baga 
As l ruc Pro hen<;:a l en concep te de 
pe nsió de is 200 sous q ue el jueu 
baga nes li havia deixa t al ju eu vi-
ga ta q ue fa I'arrenda ment de la 
casa .2-1 
Aq ues ta mino ri a es dedi cava es-
pecialment a I'ac ti vitat credit íc ia, 
sobreto t a partir de 1283 en qu e es 
leg isla prohibint que els ju eu s fos-
sin fun cio nari s públi cs; ales ho res 
fou quan s'es pec ialitza ren en o fi -
cis i en les pro fess ions més co ncre-
tes sota les quals s'han conegut tra-
dic io nalment: metges, as tranom s, 
cartagrafs, o rfeb rers, etc, i sob re-
to l es ded icaven al sec to r del diner, 
la q ual cosa propi cia qu e es gene-
ra litzés la id ea del jueu usurero 
L'assa lt als calls: 
I'odi desencadenat, preludi de la fi 
El ju eu no era co nside rat un ciu-
lacia , ni tan 5015 un home Iliure; 
sub jec te al rei, la seva seg regac ió 
és evicle n t a parti r del seg le XIII i 
amb el la la creac ió d 'es tereo tips. 
La hi stor iado ra Teresa Alsina ex-
p li ca mo lt bé quina és la imatge ví-
sual i la co ncepció de is jueus a la 
Ca lalunya med ieva l.25 TOl í que 
se' ls reco neixe n ce rtes q ualitats 
com la intel.ligencia, la Sublililal , 
I'astúc ia i I' hab ilitat, és un tapi c 
arreu que siguin titllats de cova rd s, 
falsos i menliders. 
L'any '1215, el Concili de Lalera 
ob li gava els ju eus a po rlar un se-
nya l visib le sobre els seus ves lit s 
qu e els ident i fiq ués clara ment da-
vant la co m unitat cris ti ana. L'any 
1268, els jueus de Catalunya porta- ~ 
ven una capa lIarga amb caputxa i 
una rodona vermella o groga. 
Les acusacions de qu e foren víc-
times són lIegendaries; principal-
ment, es poden resumir en tres 
apartats: eren acusats d'enverinar 
els pou s d 'a igua i així provocar les 
pestes (acusació qu e ca l relacionar 
directament amb la difu sió de la 
Pesta Negra per tot Europa a partir 
de 1347-1348); són acusats de fer 
crim s rituals per Pa squa (assass i-
nats d ' infants, etc.) i, fina lment, de 
profana r hósti es. 
La intransigencia i I'odi desenfre-
nat féu que des del seg le XIV els 
ca ll s jueus d 'Europa fossin víctimes 
de I 'odi popular; els ca ll s foren as-
sa ltats I'any 1348 en motiu de la 
pesta i els jueus acusats d'ésser els 
propagadors de la malaltia pesti-
lent. Tot i que la monarquia inter-
venia defensant els jueus, no va po-
der evitar la destro ssa deis ca ll s; 
entre el juliol i I'agost de I'any 1391 
els ca ll s de diferents ciutats de Ca-
talu nya fo ren vio lentam ent assal-
tats i molts d 'e ll s varen desaparei-
xer. Són documentats els assa lts als 
calls de Barce lona, Girona, Tarrago-
na, Ll eida, Cervera, So lsona, etc. 
Causes soc io-económiqu es vin-
culades amb el fanati sme reli g iós 
impul sa t es pec ialment pels domi-
nics des de I'any 1260 són algunes 
de les raon s de fon s. La predicació 
constant en contra deis jueus per 
part de Vicen<; Ferrer és un signe 
ciar de la intolerancia c ri stiana que 
va prop ic iar I'assa lt amb la crema, 
vio lació i assass inat de is ju eus, to-
talm ent desprotegits. 
Els efec tes foren negatiu s en es-
creix; sobre una soc ietat mal mesa 
per la cr isi económica baixmedie-
va l i tarnbé per la gran mor talitat 
provocada per pestes i malalti es, la 
comunitat ju eva, en molts Il ocs, no 
va poder subsistir. La mort, la co n-
versió fo r<;osa i I'emig rac ió va ren 
fer desapareixer impo rtants alj a-
mes. Fou el preludi de I'expulsió de 
1492. 
No sabem si el ca ll de Berga i el 
de Baga varen patir els efec tes deis 
assal ts de 1348 i de 1391. De to tes 
maneres, creiem que no ser ien una 
excepció ca r és a partir de mitjan 
segle XIV qu e la docum entació re-
"----------------------------~ 
Als jueus de BagJ se'ls confiscaren béns per no pagar impostas. 
ferida als jueus disminu eix consi-
derablement fins a desapareixer. 
Molts deis ju eus comarcans, co m 
els de molts altres ca ll s de Catalu-
nya, opta ri en per la conversió, un 
camí difícil i prob lematic; només 
així ens expliqu em la presencia a 
Berga, I'any 1480, d'un predi cado r 
jueu, quan les notícies sobre la co-
munitat só n nul.l es. Seguram ent 
intentava esperonar la conversa i 
migrada comuni tat per tal de retor-
nar a la fe. 
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